







f) No ho sé
footprint
a) Petjada
b) Sola (de la 
sabata)

























f) No lo sé
footprint
a) Huella














f) No ho sé
rubdown
a) Confrontació





f) No ho sé
forecourt
a) Calaix












f) No lo sé
rubdown
a) Confrontación





f) No lo sé
forecourt
a) Cajón




f) No lo sé














f) No ho sé 














f) No lo sé 
“Ricky Sells the Car”
cue tip
a) Cua



















f) No ho sé
cue tip
a) Cola



















f) No lo sé
































c) Al rojo vivo
d) Pelirrojo
e) Calvo





























f) No ho sé
downtown
a) Suburbi
b) Centre de la
ciutat
c) Ciutat natal
d) Pati del darrere
e)Recessió






















f) No lo sé
downtown
a) Suburbio



























e) Casa de camp




















e) Escoltar de nou







e) Casa de campo




















e) Escuchar otra 
vez


























































f) No ho sé
raise money
a) Invertir diners


























f) No lo sé
raise money
a) Invertir dinero










d) Estar de acuerdo
e) Estafar
f) No lo sé
